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4.7 k乞 (-8.4土 2.7kg)， 57.0土 6.1kg (+1.4土
2.5 kg)，殺密:93.2土 5.0cm， 84.9土 5.3cm (-8.4 
土 3. 8 c m)， 87. 7土 5.9cm (十2.9土 4.0cm)，内務;
脂肪高嶺:103.0土 32.5cd，62.8土 24.7em2 (-40.2 






398 kcaJ/d， 1219土 128kcal/cl， 1568土 300kcalldと
変化した.一方，身体活動撃は，介入前より介入中が，介
入中より2年後が有志tに大きかった. MS (MS予繍群)該
当者は介入前，介入後， 2年後それぞれにおいて， 6名 (8名)， 
O名 (2名)， 2名 (2名)であった. [結論}体重管理の知識
レベル向上に重点、を撞いた減量介入プログラムは， MSの
改善に有効であり，介入後のリバウンド予防， MS予防に
効果的にはたらくことが示された.一方で，体重，内総路
j器量，綾国のリバウンドが抑えられても， J虹庄および中性
脂肪は，介入前の状態に戻る可能性が不唆された.
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